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Nous volums de la nova etapa de la <<Biblioteca Verdagueriana* 
A darreries de la dbcada passada, 
a partir de 1986, any centenari de 
Canigó, la <<Biblioteca Verdagueria- 
na>> d'editorial Barcino, que Josep 
M. de Casacuberta funda i dirigí fins 
a la mort, l'any anterior, emprengué 
una nova etapa sota l'impuls del nou 
director, Amadeu-J. Soberanas. Un 
impuls que tot seguit va donar fruits: 
es va accelerar el ritme de publicació 
de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer, 
el qual, després d'una etapa d'alenti- 
ment, s'incrementava amb els vo- 
lums IX i X. Alhora entre 1986 i 
1989, es varen reimprimir cinc dels 
volums inicials de la col~lecció, apa- 
reguts en els anys seixanta i esdevin- 
guts mentrestant introbables1. 
A la dbcada dels noranta aquest 
impuls s'ha mantingut, perb s'ha apii- 
cat a l'edició de nous títols. Entre 1991 
i 1994 la <<Biblioteca Verdagueriana,, 
ha incorporat sis volums que responen 
de manera plena a l'enunciat de la col- 
lecció, <<Textos. Documents. Estudis,, 
i s'afegeixen als disset precedents: 
18, 19 i 2 1. Jacint Verdaguer, Ex- 
cursions i viatges, tres volums, a cu- 
ra de Narcís Garolera, 1991 (I i 11), 
1992 (nI). 
20. Jacint Verdaguer, Rondalles, 
a cura d'Andreu Bosch i Rodoreda, 
516pp., 1992. 
22. Epistolari de Jacint Verda- 
guer (vol. XI), a cura de J. M. de Ca- 
sacuberta i Joan Torrent i Fiibregas, 
282 pp., 1993. 
23. Josep Junyent i Rafart, Ma- 
nuscrits verdaguerians de revela- 
cions, exorcismes i visions (vol. I). 
Llibretes de visions de Teresa, 1994. 
Així, doncs, 1'Epistolari ha arri- 
bat al vol. XI, que comprbn els tres 
darrers anys de vida de Verdaguer, 
1899-1902. <<Amb la mort del prota- 
gonista central es conclou el present 
Epistolari en la seva forma d'orde- 
nació cronolbgica dels documents,,, 
diu el seu curador Joan Torrent i F2- 
bregas. Un curador a qui pertoca una 
bona part del protagonisme d'aques- 
ta magna obra, <<el corpus documen- 
tal més extens i més pertinent per al 
coneixement de la vida i de l'obra 
del pers~natge,,~. N'és protagonista 
per la tenacitat: d'enc;A que Casacu- 
berta li'n confia la continuació a par- 
tir del vol. I1 (1967), Tonent ha tre- 
ballat durant més de vint-i-cinc anys 
al servei gairebé exclusiu d'aquesta 
obra. Protagonista, valgui la parado- 
xa, per la modbstia: sempre ha volgut 
el seu nom en un segon terme -i no 
sols en els crbdits de l'edició-, quan, 
com és notori, el mbrit principal pel 
que fa als darrers volums li corres- 
pon a ell tot sol. Protagonista, en fi, 
perqub, no obstant les múltiples difi- 
cultats, entre les quals en els darrers 
temps s'hi va afegir la minva de vi- 
sió, ha mantingut fins a les darreres 
anotacions el nivell de rigor i d'in- 
formació amb qub s'inicih 1'Episto- 
luri. És just, doncs, que, més enllh de 
la ressenya convencional, escaigui 
felicitar-lo i felicitar-se que el pa- 
triarca dels verdagueristes hagi cul- 
minat l'obra de la seva vida3. 
Els altres títols de la recent etapa 
de la ((Biblioteca Verdagueriana,, 
ofereixen algunes novetats respecte 
de l'etapa anterior. En primer lloc in- 
corporen dos estudiosos, Narcís Ga- 
rolera i Andreu Bosch, a les files dels 
verdagueristes. Garolera ja havia pu- 
blicat alguns estudis sobre Verda- 
guer, entre els quals destaca una edi- 
ció divulgativa de Viatges, de 1986. 
Bosch, per contra, s'estrena en 
aquest terreny. Pel que fa a Junyent, 
el seu interks antic per Verdaguer, 
manifestat en un primerenc estudi de 
1962 sobre Francesc Fontanella i 
I,'Atlantida, rebrotat e11986 amb una 
introducció a Canigd i avivat pels 
seus estudis sobre Collell, esclata 
aquí, amb una monografia torrencial 
dedicada a l'envitricollada qüestió 
dels manuscrits verdaguerians de 
temhtica visionhia i exorcística. Una 
monografia que, iniciada el 1988 
ecper enckrrec oficial de la dibcesi de 
Vic i no pas per cap apassionament 
personal),, acaba apassionant els da- 
rrers temps de la vida del malaguan- 
yat amic, traspassat el gener de 1993. 
Una monografia que atorgara a Josep 
Junyent i Rafart un lloc destacat en la 
llista de verdagueristes eclesihstics4. 
En segon lloc la B.V. estén amb 
aquests volums l'hmbit de la seva ac- 
tuació damunt del corpus verda- 
guerih. D'una banda el volum de Ju- 
nyent, tot i que publica ccin&dits>), no 
continua la línia d7Escrits inLdits de 
Jacint Verdaguer, aturada al vol. 11, 
Colom, de l'bpoca juvenil, sinó que, 
saltant a l'kpoca posterior a L'At- 
lantida, enceta una línia nova inter- 
venint en un grup d'escrits molt pe- 
culiar, el de ccrevelacions, exorcisme; 
i visions)>, situat no sols fora de la li- 
teratura estrictament dita, sinó fora 
fins i tot de l'autoria de Verdaguer, si 
l'apreciació del propi Junyent és jus- 
ta: <<Aquests materials no poden pu- 
blicar-se sota el nom de Verdaguer 
[...I cal considerar-10s documents 
histbrics complementar is^^ (p. 3 1). 
De l'altra banda els volums preparats 
per Garolera i per Bosch entren en un 
altre bloc, el d'obres de Verdaguer 
cabalment no inbdites sinó publica- 
des, i ho fan per una doble via: Excur- 
sions i viatges és una obra de Verda- 
guer publicada en vida de l'autor 
perd sense que en controlés directa- 
ment l'edició; Rondalles és un llibre 
deixat en projecte per l'autor, format 
amb materials publicats per ell i d'al- 
tres de no publicats i editat després de 
la seva mort. Són, doncs, dues obres 
de Verdaguer que, després del volum 
11, Colom, de 1978, tampoc no conti- 
nuen la sbrie Escrits InLdits de Jacint 
Verdaguer, iniciada el 1958 amb el 
vol. I, Narracions autobiografiques 
juvenils, on Casacuberta havia pre- 
sentat la sbrie i anunciat que constaria 
ccde sis a vuit v ~ l u r n s ~ ~ ~ ,  sinó que 
obren un tercer front d'edició, inidit 
-valgui el joc de paraules- per a la 
<<Biblioteca Verdagueriana)), la qual 
no havia entrat en cadascun dels di- 
vesos blocs de qub consta la produc- 
ció escrita verdagueriana. 
Es tracta, com és sabut, d'un vast 
conjunt, avui conegut practicament 
en la seva totalitat, que presenta els 
subconjunts següents: A) l'obra que 
es publica en vida de l'autor, sota el 
seu control o en alguns casos sense el 
seu control, perb amb la seva aquies- 
cbncia, i B) tota la resta. Aquesta res- 
ta, publicada en la posteritat al llarg , 
del nostre segle o parcialment enca- ; 
ra inbdita, conté quatre menes d'es- 
crits: B1) aquells que, anteriors a 
L'Atlbntida, Verdaguer va ecriure 
en vistes a la publicació, perb va dei- 
xar inbdits en estats desiguals de re- 
dacció; B2) aquells en qui: treballa a 
la darrera bpoca, igualment en vistes 
a publicar, i que, enllestits o molt 
avanGats els uns i només projectats 
els altres, es poden anomenar ccobres 
pbstumes)), d'acord amb la designa- 
ció que els varen donar els primers 
editors, els de l'c<Avenp>, quan a la 
primera dbcada del segle varen dis- 
posar del llegat (parcial) del poeta; 
B3) escrits dispersos, de totes les 
bpoques, publicats, perb no recollits 
en cap volum ni d'autor ni d'editor, 
o inbdits, destinats a ser publicats 
perb abandonats en estats desiguals 
de redacció; B4) els escrits, igual- 
ment de totes les &poques, d'hs per- 
sonal de Verdaguer, no destinats, 
doncs, a la publicació, entre els 
quals destaquen, en un apartat dife- 
renciat, les cartes; vénen a continua- 
ció els apunts de treball i els esbo- 
rranys preparatoris, els dietaris, les 
agendes, les llibretes de comptes i 
més a continuació els papers privats 
més íntims, com propbsits de vida 
devota i reflexions espirituals; B5) 
en darrer terme hi ha els textos exor- 
cístico-visonaris, als quals no es pot 
atribuir l'autoria de Verdaguer, perb 
en consta la intervenció com a re 
dactor o transcriptor. 
Si aquesta classificació val, una 
novetat dels tres darrers títols de 1, 
ccB.V.>> és que cadascun entra en ui1 
'camp diferent. El volum de Junyent, 
pel que fa a textos, cau en el darrer 
apartat, fora de l'obra verdagueriana 
prbpiament dita. El de Garolera per- I 
tany al subgrup d'obres publicades 
en peribdics per l'autor, perb aplega- I 
des en volum per un editor professi0 - 
nal, amb la seva aquiesdncia. El dl- 
Bosch intervé en el grup d'ccobres 
pbstumes),. Els dos volums darrers, I 
d'altra banda, contenen materials, 
inbdits o no, relacionats amb l'obra 
respectiva que editen, pertanyents al 
bloc de papers de treball. 
Aixb comporta, en conseqübncia, 
novetats ulteriors respecte dels vo- 
lums de l'etapa casacubertiana de la 
<<B. V.n: els responsables de l'obertu- 
ra cap a nous blocs no han disposat de 
precedents establerts en volums ante- 
riors, sinó que han hagut &instaurar 
criteris, metodologia i fins i tot ccgb- 
nere)). Així, mentre Rondalles és una 
segona edició de l'obra de Verdaguer 
publicada en primera edició per Jau- 
me Massó i Torrents (les posteriors a 
aquesta no són edicions prbpiament 
dites sinó que es limiten a reproduir- 
la intervenint en la fixació ortografi- 
ca), i mentre Excursions i viatges és 
una tesi de doctorat que inclou l'edi- 
ció, igualment segona edició de l'o- 
bra de Verdaguer, que Francesc Mat- 
heu, el primer editor, va publicar en 
vida de l'autor, el llibre Manuscrits 
verdaguerians de revelacions, Exor- 
cismes i visions és una obra de Josep 
Junyent i Rafart, tal com oportuna- 
ment consta als crbdits, que inclou en 
un capítol final la primera edició de 
les Llibretes de visions de Teresa. Ai- 
xí, mentre I'ccEstudi preliminar,, d'a- 
questa darrera obra és una dilatada 
monografia sobre Verdaguer i els 
exorcismes, amb llargues ramifica- 
cions sobre l'espiritualitat catblica i 
el catalanisme dels eclesiastics al 
segle XIX, amb una extensió de 350 
pagines ocupades en bona part per 
l'aparat de 280 notes; i mentre Ron- 
dalles va precedit d'un ((Estudi Intro- 
ductori,, de les caracteristiques habi- 
tuals en aquesta mena d'edicions, 
Excursions i viatges, en tres volums i 
amb un total de mil pagines s'adscriu 
al gbnere cctesi de doctorat>>, que des- 
borda els límits de l'edició de l'obra 
de Verdaguer recollint in extens0 els 
treballs complementaris que solen 
acompanyar les investigacions aca- 
dbmiques d'aquet gbnere. 
Una altra novetat respecte de 
l'etapa casacubertiana és la practi- 
ca que segueixen aquests volums a 
l'hora de transcriure textos manus- 
crits de Verdaguer. Casacuberta sos- 
tenia que cd'exactitud en la reproduc- 
ció del text dels manuscrits havia 
d'estendre's a certs aspectes que en 
d'altres menes d'edicions sens dubte 
interessen menys: accentuació grh- 
fica, ús de la dibresi i de l'apbstrof, 
Ús de les majúscules. M'he limitat, 
doncs, a separar i a unir paraules 
quan ha estat convenient, a emprar la 
lletra cursiva i les cometes com en les 
edicions normals, i a regularitzar la 
puntuació, aixi com 1'6s dels signes 
d'interrogació i d'adrniraciÓ>> (p. 9). 
Aquí, en canvi, cesegons les nor- 
mes establertes en la nova etapa d'a- 
questa col~lecciÓ>>, les excepcions a 
la ccmhxima fidelitab s'estenen a al- 
tres ítems, que Bosch explicita aixi: 
ccm'he limitat a normalitzar l'ús de 
les majúscules, la separació de mots, 
els signes de puntuació, d'interroga- 
ció i d'adrniració, a resoldre les abre- 
viatures -entre claudhtors-, l'apos- 
trofació i l'accentuaciÓ>> (p. 108). 
Junyent, que no és el responsable de 
la transcripció, es remet a 1'Editorial 
Barcino: (c.. . s'encarregaren al sen- 
yor Joan A. Paloma les transcrip- 
cions dels textos segons les normes 
de l'editorialn (p. 33). Per últim, Ga- 
rolera, que dedica tot un capítol de la 
tesi a Criteris d'edició (vol. I, pp. 
267-293), després d'enunciar que 
(cels criteris aplicats en la presentació 
grhfica [...I són els habituals en les 
publicacions de la nova etapa de la 
'Biblioteca Verdagueriana'n (ibid. p. 
285), els explicita detalladament en 
quatre apartats: Grafies. Divisió de 
mots (on inclou les elisions vocdi- 
ques resoltes amb apbstrof o punt 
volat). Accentuació i puntuació (on 
inclou la dibresi). Signes diacrítics 
(ibid. pp. 285-288). Pel que fa a tex- 
tos citats, Junyent, a diferbncia dels 
altres dos, diu que cccom que la trans- 
cripció dels textos és rigorosa, em 
permeto de modernitzar-ne l'orto- 
grafia en les citacions a 1'Estudi pre- 
liminar, per comoditat del lector i per 
no crear un distanciament innecessa- 
ri davant el text>> (p. 33 i s.). La seva 
ctmodernitzaciÓ>>, perb, s'estén a tex- 
tos d'obres de Verdaguer i va més 
enllh de l'ortografia6. 
Les normes, doncs, de transcrip- 
ció de la nova etapa són prou flexi- 
bles perqub l'aplicació s'adapti a de- 
terminades caracteristiques del text 
transcrit o a necessitats de qui fa Ús 
del text. Igualment deuen ser diver- 
sos els resultats obtinguts en la ccre- 
producció>> del text. En tot cas s'ha 
de suposar excepcional l'acumulació 
de lliqons errbnies que es poden 
comprovar en un fragment de Ron- 
dalles. A les p. 343 i s. s'hi transcriu 
una inversió inexistent, <<la q[ue] 
anombnan Font Samallera)) en lloc 
de <<la Font q[ue] anombnan Sama- 
llera>> (ratlla 1); una accentuació i 
una coma fallides, <<Aquí passh en 
Coma, traydó q[ue] va mata 1 rector 
dYAusÓ)), quan el sentit i la mbtrica 
de la dita sentenciosa exigeixen 
<<Aquí passa en Coma traydó,/ que va 
mata 1 rectó d' Aud>)  (r. 10-11); una 
confusió sinthctica que, en lloc de 
coma, posa punt entre <<coneixian>> i 
c<Escometé>> (r. 18); una invenció 
lbxica, reforqada en nota, del mot 
<eherratges>) (r. 19-20) deguda al des- 
coneixement de la cal.ligrafia de 
Verdaguer, el qual escriu cchervat- 
ges)), a l'bpoca en qui: escrivia amb 
<cerra primera)), en forma d'ocell, 
ben distinta de c<v>> per a qui conegui 
els estudis de Josep M. Sola i Camps; 
una forma verbal incongruent, ccre- 
car>, (r. 29), en comptes de <<recava,>, 
on probablement es repeteix la con- 
fusió de lletres del cas anterior; una 
inadvertbncia d'efectes sinthctics, en 
llegir ccy~ (r. 37), on cal c<q.[~e]>,~. 
Pel que fa a l'aparat crític totes 
tres obres s'aparten, cadascuna a la 
seva manera, del sistema de l'etapa 
anterior. Així, mentre Casacuberta 
inclola a la fi del volum un <<Aparat 
complementari de les notes>>, on re- 
collia bhsicament duplografies, ha- 
plografies, lapsus calami i altres er- 
rors d'escriptura, i integrava en un sol 
aparat a peu de phgina les variants i 
les notes prbpiament dites, cap dels 
nous volums no segrega l'aparat 
complementari. Pel que fa a l'aparat 
ordinari, a peu de phgina, Garolera 
distingeix i separa les variants del 
text imprbs i integra les manuscrites 
amb les anotacions de carhcter expli- 
catiu. Bosch agrupa en un sol aparat 
les variants impreses, les autbgrafes 
i les notes i, a la fi del volum, registra 
una llista heterbclita 3 u e  anomena 
<<Glossari>>- de <<paraules i accep- 
cions no registrades als diccionaris 
normatius>), on es <<glossen>>, potser 
amb intenció didhctica, mots i ac- 
cepcions prbviament anotades en el 
seu lloc i fins i tot sentits figurats, di- 
tes i expressions d'autor o de la llen- 
gua comuna, que no tenen res a veure 
amb diccionaris normatius. El volum 
de textos exorcistics, en fi, agrupa 
<<les notes textuals,,, degudes a J. A. I 
Paloma, amb <<els comentaris de con- 
tingut>> de J. Junyent i Rafart. 
Pel que fa al mbtode d'edició, ca- 
dascun dels editors el defineix diver- I 
sament. Casacuberta, sense adscriu- i 
re's explícitament a cap, manifestava I 
que havia <<procurat que especialment 
siguin forqa completes la descripció 
dels manuscrits, la col.laci6 de les va- 
riants, la discussió dels problemes de 
datació i les referbncies a al.lusions 
autobiogrhfiquesz (p.7): hi afegia que 
la seva edició s'adreqava <<als estudio- 
sos de l'obra i de la vida de Verdaguer 
i, en general, als de la literatura catala- 
na del segle dinovb>> (p.8); el seu estu- 
di introductori, en efecte, desenrotlla 
sistemiticament per capítols els items 
anunciats. Garolera anuncia que <<pel 
que fa a la metodologia, seguiré d'una 
forma general les pautes proposades 
pel professor Alberto Blecua en el seu 
utilíssim Manual de crítica textual, i, 
ocasionalment, em basaré en alguns 
models prhctics d'edicions de textos 
similars>) (p. 68). A més a més, atesa 
la diversitat de situacions dels textos 
en qui: intervé, Garolera explicita en 
cada cas com ha procedit en llur esta- 
bliment. Bosch, al seu torn, sense ex- 
plicitar enlloc la metodologia general, 
introdueix en l'edició una innovació 
radical, modificant ctl'arbitrkia dis- 
,ibució de les narracions del volum 
Rondalles~, o l'ordenació dels textos 
adopatada pel primer editor, Massó i 
Torrents, esdevinguda canbnica en la 
histbria de la recepció de l'obra de 
Verdaguer, i opta <<per donar-ne una 
ordenació tematica, seguint, per raons 
purament practiques, la classificació 
de Ramona Violant Ribera), (p. 105); 
una ordenació, hi afegeix, que <<lluny 
de convertir-se en una classificació 
definitiva, la qual cosa pertoca més 
aviat als folkloristes, pretén de pre- 
sentar d'una manera més atractiva i 
coherent el corpus rondailístic de Ja- 
cint Verdaguer)) (p. 106). Per últim, 
Junyent manifesta que <<he treballat 
amb mbtode cronolbgic-sincronistic 
interdisciplinar, com era de rigor en 
textos d'abast histbric), (p. 33). 
Així, doncs, en contrast o amb 
coincidbncia amb Casacuberta, cada 
volum presenta variants metodolbgi- 
ques individuals, tant programati- 
ques com fhctiques. Tant Garolera 
com Bosch proposen l'edició dels 
textos respectius com <<edició criti- 
ca)). Mentre, perb, la del primer és 
fruit d'una tesi de doctorat, amb totes 
les virtuts i servituds del gbnere, 
adre~ada en primer terme a la comu- 
nitat universithria i al tribunal que 1'- 
havia de jutjar, del qual, per cert, for- 
mava part el doctor Joaquim Molas, 
no esmentat entre els doctors jutges, 
l'edició de Bosch respon de manera 
específica als mbtodes i als interes- 
sos d'un folklorista; la de Junyent, en 
canvi, més aviat respon als d'un teb- 
leg historiador de 1'Església. 
En conclusió, els nous volums de 
la nova etapa de la <<Biblioteca Ver- 
daguerianan representen en primer 
lloc un aveng coratjós en el necessari 
desplegament de l'edició de textos 
verdaguerians, obrint fronts que fins 
ara la col~lecció no havia abordat. En 
segon lloc, introduint canvis en el 
sistema de transcripció i d'edició, 
adaptats a cada cas concret, renoven 
generosament les prhctiques esta- 
blertes en l'etapa anterior. En tercer 
lloc cadascun dels tres editors ofe- 
reix un exemple diferenciat d'aplica- 
ció de l'ecdbtica actual en els dos te- 
rrenys indivisibles que ha de cobrir 
aquesta cibncia, text i metatext, litte- 
ra i literatura; diferenciació que res- 
pon d'una banda a les caracteristi- 
ques prbpies de cada text editat i de 
l'altra banda als interessos i a les ca- 
pacitats de cada editor. En quart lloc 
els resultats, necesskiament i sorto- 
sament desiguals, mereixen la felici- 
tació no sols dels verdagueristes sinó 
de tots els estudiosos de llengua i li- 
teratura catalanes. Una felicitació 
adre~ada tant als autors dels volums 
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